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我国农业剩余劳动力的成因分析
杨莎莉　丁福云
　　 [摘要] 农业剩余劳动力的转移是解决我国 “三农”问题的关键。然而, 如何转移农村剩余劳动力, 其
成因不同, 转移模式也就不同。因此, 探究我国农业剩余劳动力的历史成因, 对于选择我国农业剩余劳动
力的转移模式有着重要意义。
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万人增长到 2000年 35575万人, 增长 105. 4%。相
应地, 农业劳动力的劳均耕地由 1952年 9. 35亩下






大的改善: 1952年～2000年, 农业机械总动力由 18
万千瓦增加到 52574万千瓦, 化肥施用量由 7. 8万
吨增加到 4146. 4万吨, 农村用电量由 0. 5亿千瓦时














































一般规律, 结合我国 “一五”至 “九五”期间的具
体情况,分析我国的产业结构及就业结构的演进,主
要有以下两大特点:






业总产值占工业总产值比重为 61. 5%, 低于人均






























从表 1中可以看出, 建国至今, 我国第三产业
发展规模偏小, 发展速度极其缓慢。第三次产业所
占 GDP 份额由 1954年 29. 8%略微上升至 1998年
的 32% , 不仅低于人均GNP1200美元 38. 3%的比










一 二 三 轻 重
1954 45. 6 24. 6 29. 8 61. 5 38. 5
1963 40. 3 33. 0 26. 7 44. 8 55. 2
1968 42. 2 31. 2 26. 6 53. 7 46. 3
1973 33. 4 43. 1 23. 5 43. 4 56. 6
1978 28. 1 48. 2 23. 7 43. 1 56. 9
1983 33. 0 44. 6 22. 4 48. 5 51. 5
1988 25. 7 44. 1 30. 2 49. 3 50. 7
1993 19. 9 47. 4 32. 7 46. 5 53. 5





表 2可以看出, 就广义农业产业结构而言, 我国仍
然没有改变以农为主的单一产业结构, 虽然农业的
比重逐年下降, 但直到 2000年, 全国广义农业总产




　　表 2　　部分年份农业内部结构状况　 (% )
年　份 农 林 牧 渔
农产品
粮食 其它
1952 85. 9 1. 6 11. 2 1. 3 91. 2 8. 8
1962 84. 7 2. 2 10. 9 2. 2 94. 5 5. 5
1970 82. 1 2. 8 13. 4 1. 7 90. 3 9. 7
1978 80. 0 3. 4 15. 0 1. 6 88. 8 11. 2
1985 69. 2 5. 2 22. 1 3. 5 80. 0 20. 0
1990 60. 7 4. 3 25. 7 5. 3 79. 8 20. 2
1995 58. 4 3. 5 29. 7 8. 4 75. 7 20. 3
2000 55. 7 3. 8 29. 7 10. 8 74. 2 25. 8
　　另外, 就狭义的农业而言, 其内部结构也是不
合理的。在主要农产品的产量中, 粮食占有绝对比
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